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ISI : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Financing To 
Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Return SBIS terhadap Penempatan dana perbankan 
syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) periode Januari 2009-
Desember 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
teknik analisis regresi linier berganda.Variabel dependen yang digunakan adalah 
penempatan dana pada SBIS, sedangkan variabel independen, Financing To Deposit 
Ratio (FDR) dan tingkat imbalan SBIS. Penentuan jumlah sampel menggunakan non 
probability sampling dengan metode sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan 
sampel. Pada analisis data diperoleh bahwa variabel imbalan SBIS tidak memenuhi 
syarat linieritas maka dikeluarkan dari model regresi sehingga analsis rengresi 
menggunakan satu variabel independen. Data yang digunakanadalah data sekunder. 
Hasil regresi diperoleh Financing To Deposit ratio (FDR) berpengaruh signifikan 
terhadap penempatan dana perbankan syariah pada SBIS. periode Januari 2009-
Desember 2015. 
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CONTENTS : 
The aimed of this study was to determine the influence of Financing to Deposit Ratio 
(FDR) and the rate of SBIS Return to Islamic banking fund placement in Bank Indonesia 
Certificates Sharia (SBIS) in the period January 2009-December 2015. The research 
approach used is a quantitative technique of linear regression analysis berganda.Variabel 
used is dependent on the placement of funds SBIS, while the independent variables, 
Financing to Deposit Ratio (FDR) and the rate of SBIS rights. Determination of the number 
of samples using a non-probability sampling methods saturated samples, ie the entire 
population sampled. In the analysis of the data shows that the variable remuneration is not 
eligible linearity SBIS then removed from the regression model so that the analysis rengresi 
using one independent variable. The data digunakanadalah secondary data. The regression 
results obtained financing to deposit ratio (FDR) significantly affects the placement of 
funds of Islamic banking at SBIS. the period January 2009-December 2015. 
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